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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran dan gaya 
kognitif terhadap keterampilan menyimak bahasa Inggris mahasiswa semester V (lima) 
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Khairun, Ternate tahun 
akademik 2017/2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen 
dengan rancangan desain faktorial 2 x 2, pendekatan kuantitatif. Jumlah sampel yang 
digunakan sebanyak 32. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) keterampilan 
menyimak bahasa Inggris mahasiswa yang diajar dengan model pembelajaran integratif 
lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa yang diajar dengan model pembelajaran 
experiential; (2) keterampilan menyimak bahasa Inggris pada kelompok mahasiswa 
yang memiliki gaya kognitif mandiri (FI) lebih tinggi disbanding dengan kelompok 
mahasiswa yang memiliki gaya kognitif terikat (FD); (3) terdapat pengaruh interaksi 
antara model pembelajaran dan gaya kognitif terhadap keterampilan menyimak bahasa 
Inggris mahasiswa; (4) pada kelompok mahasiswa yang memiliki gaya kognitif terikat 
(FD) dan diajar dengan model pembelajaran experiential lebih baik daripada yang diajar 
dengan model integratif; (5) pada kelompok mahasiswa yang memiliki gaya kognitif 
terikat (FD) dan diajar dengan model pembelajaran integratif lebih rendah daripada 
yang diajar dengan model experiential. Hal tersebut disebabkan bahwa model 






















THE EFFECT OF LEARNING MODEL AND COGNITIVE STYLE ON 
ENGLISH LISTENING SKILL 
 
(Experimental Study at the English Education Study Program of FKIP 







The objective of this research is to find out the effect of learning model and cognitive 
style on students’ English listening skill. The research was conducted at the English 
Study Education Program, Language and Art Department, Faculty of Teachres 
Training and Education of Universitas Khairun, Ternate. The research method is an 
experiment with the quantitative approach, using factorial design of 2 x 2. The sample 
size are 32 students. The research result showed that: (1) English listening skills of the 
students’ who taught with integrative learning models was higher than the student who 
taught with the experiential models; (2) English listening skills in groups of students 
who have a cognitive style of field independent was higher than those with the 
cognitive style of field dependent; (3) There is an influence of interaction between the 
learning model and cognitive style on students’ English listening skills; (4) in the 
group of students who have a cognitive style of field dependent and are taught with an 
experiential learning model more better than those taught with an integrative models; 
(5) in the group of students who have a cognitive style of field dependent and are 
taught with an integrative learning model lower than those taught with an experiential 
models. This is due to the fact that the experiential models is more appropriate for 
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